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東 日 本 大 震 災 に お け る 本 学 の 取 り 組 み
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東北地方太平洋沖地震発生
第 1 陣 14 名（医 5 薬 1 看 5 助 1 事 1 調 1）
【岩手県山田町】
第 2 陣 18 名（医 6 歯 1 薬 1 看 5 事 1 調 1 学 3）
【岩手県山田町】
第 3 陣 18 名（医 6 歯 1 薬 2 看 6 事 1 調 1 学 1）
【岩手県山田町】
第 4 陣 17 名（医 5 歯 1 薬 2 看 4 助 1 事 1 調 1 学 2）
【岩手県山田町】
第 5 陣 15 名（医 4 歯 2 薬 2 看 5 事 1 学 1）
【岩手県山田町】
昭和大学病院 5 名（医 2 看 2 事 1） 第 6 陣 12 名（医 4 歯 1 薬 2 看 4 事 1）
（DMAT） 【岩手県山田町】
【宮城県仙台医療センター】
第 7 陣 13 名
（医 4 歯 1 薬 2 看 4 理 1 事 1）【岩手県山田町】
産婦人科学 2 名（医 2） 精神医学 5 名（医 2 院 2 ソ 1）
（日本産婦人科学会） （福島県）
【石巻赤十字病院】 【福島県いわき市】








整形外科 1 名（医 1）
（JOC）
【岩手県大船渡市】
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　　　　※上記以降の活動状況
　　　　　5/14 ～ 5/17　精神医学（福島県立医大）【福島県南相馬市】　1 名（医 1）　　　　　4/29 ～ 5/2　　学生ボランティア【岩手県山田町】　8 名（学 6 引率教員 2）　　　　　8/8 ～ 8/12　　学生ボランティア【岩手県山田町】　11 名（学 9 引率教員 2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4/30 ～ 5/4　　学生ボランティア（生協）【宮城県仙台市】　3 名（学 3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5/4 ～ 5/8　    学生ボランティア（生協）【宮城県仙台市】　3 名（学 3）
医：医師　　　
歯：歯科医師
薬：薬剤師
看：看護師
助：助産師
理：理学療法士
放：放射線技師
ソ ： ソーシャルワーカー
学：大学生
院：大学院生
調：調理師
事：事務
